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1. INTRODUCCION 
La vid (Vitis vinifera L.) es un cultivo que data de los 
más remotos tiempos. Su origen y expansión inicial no han podido ser 
señalados en forma clara, pues se trata de una de las primeras 
plantas aprovechadas por el hombre, como lo demuestran datos 
encontrados en tumbas egipcias descubiertas en la ciudad de Menfis 
(10). 
El hombre empezó a utilizar especies primitivas de vid las cuales fue 
seleccionando, primero, con métodos rústicos de acuerdo a las 
necesidades; luego se mejoraron los métodos de selección hasta obtener 
las primeras variedades. Posteriormente, a través de los programas de 
mejoramiento, se han desarrollado numerosas variedades e híbridos de 
gran importancia en la producción del cultivo de vid, por sus 
excelentes características agronómicas. 
Cada país tiene una larga lista de variedades propias, en las 
principales divisiones de uva de mesa y uva industrial. La primera es 
la que se sirve fresca, se dedica a dulces y conservas caseras, o se 
procede a secarla para convertirla en pasa. La segunda es la destinada 
a la industria del vino, la cual surgió muchos siglos 
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después de descubrir que el fruto de la vid podía emplearse para este 
fin y luego de una larga labor del cultivo hasta lograr su 
mejoramiento 
La producción comercial de uva en Colombia se inició aproximadamente 
en el año 1968, con tal éxito que en la actualidad se cultivan 12 
variedades en 5 Departamentos, especialmente la Cornichon o uva 
Champaña, con una producción anual que sobrepasa las 4.000 toneladas, 
de las cuales se canalizan hacia la exportación algo más de 1.600 
toneladas (4). 
En Colombia se considera que las regiones bajas y cálidas por debajo 
de 1000 msnm, adecuadas para el cultivo de vid, se encuentran en : el 
Valle del Magdalena, en la Zona Bananera del Magdalena y en la parte 
baja del Río Cauca. En estas zonas se pueden obtener 2.2. cosechas 
por año lo cual representa una gran ventaja en comparación con 
aquellos países en los que solo puede obtenerse una cosecha por año 
por efecto de las estaciones. 
El Departamento del Valle del Cauca figura entre las regiones más 
importantes para este cultivo puesto que aporta aproximadamente el 90% 
de la producción del país y el 85% de las exportaciones; ha alcanzado 
niveles de productividad superiores a las 8 toneladas por hectárea, 
comparables tan solo en los logrados en los más sofisticados países 
exportadores y además, cuenta con ventajas comparativas excepcionales 
que colocan a la región en posición privilegiada de competencia 
internacional (4). 
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La exportación de esta fruta en nuestro país dió un salto 
significativo en los últimos años. En efecto, contrasta la cifra 
actual de 84.5 millones de dólares exportados con relación a la cifra 
en 1981 de 49.8 millones. Si se habla sobre mercados, se tiene que:  
las exportaciones se iniciaron con despachos a tres países, para 
cubrir más tarde, a partir de 1976 cerca de 13 mercados entre los 
cuales figuran como más importantes : Brasil, Canadá, Ecuador, 
Venezuela, Antillas, Reino Unido y Francia. La creciente aceptación 
por parte de los tres últimos mercados mencionados confirma la 
excelente calidad de las uvas aspecto que, unido a la permanente 
producción, dá amplias posibilidades de penetración, especialmente en 
los países del Norte (4). 
En nuestro país se ha iniciado una amplia campaña destinada a 
promocionar el cultivo de frutales en general con el fin de 
incrementar las exportaciones, mediante el abastecimiento hacia los 
mercados mundiales. Dentro de este plan, Proexpo ha propuesto que la 
Zona Bananera del Magdalena se diversifique con el cultivo de vid, 
dadas las condiciones favorables de la región para el mercadeo tanto 
interno como externo de la fruta (4). 
Desafortunadamente, la producción y comercialización interna de las 
pequeñas empresas tropiezan con algunos inconvenientes como son los 
bajos índices de rendimiento por hectárea, ocasionados por la poca 
tecnificación de los cultivos; la falta de centros de acopio y de 
equipos especializados para el empaque, transporte y almacenamiento de 
la fruta y la desorganización en el mercadeo. 
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Entre las grandes limitantes que afectan el rendimiento económico se 
encuentran las enfermedades, en su gran mayoría de origen fungoso, las 
cuales atacan el follaje, la fruta y el hollejo de la uva, como el 
mildiu (Plasmopara viticola) y oidium (Uncinula necator). También 
existen los virus propagados por insectos, tales como la enfermedad de 
Pierce, o aquellas diseminadas en el suelo, como la enfermedad del 
encrespamiento de la hoja; las enfermedades bacterianas en este 
cultivo son pocas y de relativa importancia. Cabe anotar que las 
condiciones del tiempo pueden limitar frecuentemente las clases de 
uvas que pueden cosecharse. Existen enfermedades tan serias que hacen 
imposible el establecimiento de un viaedo, en áreas en donde las 
condiciones ambientales son favorables al desarrollo de ellas. 
Considerando que no se han realizado estudios de investigación sobre 
las limitantes del cultivo de vid en la región; que los problemas 
patológicos pueden afectar significativamente la producción y dado que 
el Departamento del Magdalena tiene un gran potencial para este 
cultivo, por las condiciones agrológicas y ventajas que presenta para 
mercadear con el exterior y el interior, se consideró conveniente 
realizar este trabajo con los siguientes objetivos : 
Determinar qué enfermedades se están presentando en los cultivos de 
vid establecidos actualmente en el Departamento del Magdalena. 
Determinar cuáles de esas enfermedades se presentan con mayor 
incidencia en la zona de estudio. 
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c) Conocer los métodos de control que están aplicando los viticultores 
a las enfermedades cuando ellas se presentan. 
2. REVISICN DE LITERATURA 
Winkler (20), en 1962 en California, conceptuó que el cultivo de vid 
es susceptible a un numeroso grupo de enfermedades, tan serias en 
algunos casos, que hacen imposible conservarlo cuando las condiciones 
climáticas favorecen las enfermedades. Los factores ambientales 
también son limitantes frecuentes en las clases de uvas que pueden ser 
cosechadas. Las enfermedades de vid son producidas en su mayor número 
por hongos; las producidas por virus propagadas por insectos, como la 
Enfermedad de Pierce o las diseminadas en el suelo, como la del 
encrespamiento de la hoja, son las más difíciles y destructivas, sino 
incontrolables. Las enfermedades bacterianas, son pocas y 
relativamente sin importancia. Los insectos causan problemas que son 
primordialmente críticos como vectores o agentes de propagación de 
los virus. 
Winkler (20), en estudios efectuados en 1962 en California, encontró 
que la antracnosis producida por el hongo Glososporium ampelophagum 
(Pass) Sacc, ataca todas las partes de la vid. Al principio las 
lesiones son pequeñas de color negro o café grisáceo, deprimidas o 
hendidas en el centro y levantadas en la orilla; a medida que las 
manchas envejecen se agrandan y alargan en el sentido de la parte de 
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la vid atacada. Finalmente, la corteza de los brotes se destruye y la 
madera subyacente se vuelve grisácea. Las lesiones aisladas en la 
hoja son de un tono gris pálido con bordes de color púrpura o café 
rojizo. En los frutos, las manchas son pequeñas, redondas, al 
principio de color café oscuro, las cuales se agrandan y se tornan 
grisáceas en el centro, con el borde oscuro. 
Asimismo, con base en los estudios realizados en 1962 en California 
estableció que Aspergillus niqer causa una enfermedad exclusivamente de 
viñedos con frutos en estado de máximo desarrollo y en postcosecha 
cuando se le ha dado un inadecuado manejo. 
amlinglx2 (9), aixtaenMákiden1q51 gxl el milaiu(Plasnwavitiaila) deIatdd.se 
 
presenta en las partes aéreas, verdes y jugosas; las raíces, los 
troncos y los sarmientos permanecen inmunes a la enfermedad. La forma 
típica de manifestarse es en las hojas, pero también suele atacar a los 
racimos en flor o en fruto y a los brotes, rara vez a las yemas. 
Bovey (2), después de investigar en 1971 en Suiza, aseguró que el 
mildiu ataca todos los órganos de la mid : hojas, raquis, flores, 
frutos antes de madurar completamente y los sarmientos no agostados. 
En las hojas se presenta en forma de manchas redondeadas de perímetro 
impreciso y coloración pardo amarillenta, más clara que el resto del 
limbo. Estas son las llamadas "Manchas de Aceite" que, con humedad 
suficiente, se cubren en la cara inferior de la hoja de una 
eflorescencia blancuzca. Las partes del limbo invadidas por el mildiu 
no tardan en pardear y desecarse. Si la enfermedad es virulenta, las 
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hojas aparecen como quemadas y caen prematuramente. Los racimos 
pueden resultar atacados tan pronto se dá la floración, por lo cual se 
oscurecen, desecan y las corolas (capuchones) no se desprenden, sino 
que permanecen fijas a las flores. 
Harvey citado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
en 1973, efectuó estudios que demostraron que el mildeo velloso 
Plasmopara viticola (Berk. y Curt.) Berl, y de Toni, se caracteriza 
por la aparición de manchas color castaño, o pardo rojizo, en puntos 
aislados del fruto. Después el hollejo se seca, se contrae y adquiere 
un color achocolatado. 
El Centro de Investigaciones Agrícolas del Norte, La Laguna (3), en 
estudios adelantados en el año 1978 en Chile, señala que para que el 
mildeo velloso se presente, es indispensable la presencia de por lo 
menos 10 mm de precipitación pluvial en 25 horas y que la temperatura 
sea superior a los 150 C, aunque se presenta con mayor intensidad 
entre los 18 y 24° C. Cuando ocurren condiciones de alta humedad 
relativa pero sin lluvia, es difícil que la enfermedad se presente; la 
infección solamente tiene lugar si se tiene una película de agua 
sobre el follaje. 
Domínguez (9), trabajando en Madrid en 1961, encontró que la 
enfermedad de oidio Uncinula necator (Schw) Burr, se presenta sobre 
las hojas, los racimos y sobre los sarmientos herbáceos. Los órganos 
atacados se recubren de un polvo gris con aspecto de ceniza y olor 
a moho; si se pasa el dedo por encima, se arrastra el polvilb y 
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aparecen debajo pequeñas manchitas pardas. Más tarde se 
agrandan y agrupan formando manchas que se extienden en toda la 
superficie de la hoja. 
Bovey (2), en 1971 determinó en Suiza, que el oidio ataca todos los 
órganos verdes de la vid. Los primeros síntomas en las hojas se 
caracterizan por un aspecto encrespado del limbo, especialmente en 
hojas jóvenes. A veces las primeras manifestaciones adquieren el 
aspecto de manchas de aceite, de tonalidad más clara y amarilla que el 
resto de la hoja. Estas manchas se parecen a las manchas de aceite del 
mildiu, pero se distinguen de ellas por su menor díametro, por una 
coloración menos marcada y, principalmente por la ausencia en la cara 
inferior del limbo de fructificaciones blancuzcas características del 
mildiu. Poco a poco la hoja va siendo invadida por un polvo 
blanquecino con aspecto de pelusa untuosa formada por las 
fructificaciones asexuadas del hongo. La necrosis de las células de la 
epidermis causada por el hongo, llega a ser cada vez más intensa, por 
lo que la hoja adquiere una tonalidad gris violácea. 
El Centro de Investigaciones Agrícolas del Norte, La Laguna (3), en 
Chile 1978 investigó durante varios años los factores que determinan la 
aparición de la enfermedad conocida como "cenicilla u oidio" 
principalmente la temperatura, encontrando que en los meses de intenso 
desarrollo vegetativo de la parra ocurren con mucha frecuencia 
temperaturas superiores a 30°  C. El hongo causante dé lamhma, tiene 
poca actividad por encima de dicha temperatura ya que su óptimo está 
entre 21°y 27 0  C. Por lo tanto, es probable, que la ausencia de 
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síntomas al principio del ciclo se deba a esas condiciones de 
temperatura, aunque también se menciona que la humedad relativa, tiene 
efecto sobre la enfermedad y que cuando llega a un nivel entre 70 y 
80% , favorece oalsiderablemente el desarrollo de la enfermedad, sobre 
todo si esa humedad es provocada por lluvias ligeras. 
En la publicación Chile Agrícola 1978 (7), se informa que un control 
inadecuado de oidio puede provocar estragos en las producciones 
inmediatas, reduciendo los niveles normales de cosecha en una fuerte 
proporción. Los daños que el oidio origina en el follaje y en los 
sarmientos, provocan la caída de las producciones durante los arios 
subsiguientes. 
Domínguez (9), en 1961, Madrid, encontró que la podredumbre o mal 
blanco de la raíz de la vid, es causada por Rosellinia necatrix (Hart) 
Berl y Armillaria mellea (Vahl) Quel, no obstante, estar estos dos 
hongos muy distantes entre sí en la escala botánica; ascomiceto el 
primero y basidiomiceto el segundo, producen síntomas tan semejantes 
que su identificación es difícil, a menos que se realice el exámen de 
los órganos fructíferos. En las plantas atacadas, al destruir el 
hongo las raíces, se ven síntomas característicos de una circulación de 
savia deficiente que puede confundirse con los ataques de filoxera; las 
hojas pierden color y languidecen, algunos brotes se marchitan, los 
entrenudos quedan cortos y la planta toma un aspecto arrepollado, más 
acusado cada año que pasa, hasta sobrevenir la muerte. 
Bovey (2), en Suiza 1971, asegura que es muy difícil controlar 
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Botrytis, porque los tratamientos químicos solo protegen el hollejo, 
mientras que la pulpa no resulta protegida por los fungicidas; indica 
además que el jugo azucarado de los frutos representa un medio 
favorable para la germinación del hongo. Por otro lado, en ensayos de 
laboratorio demostró que en la mayoría de los casos los fungicidas 
usados no controlan bien este hongo, debido a que reaccionan 
químicamente con los componentes del jugo de uvas y pierden su 
actividad. 
McClellan y W. B. Hewitt (16), en 1973 efectuaron estudios en los 
Estados Unidos y encontraron que la pudrición temprana de los frutos de 
vid es causada por el hongo Botrytis cinerea Pera, el cual se encuentra 
latente en infecciones viejas de la planta. Hacia la mitad de la 
estación de crecimiento una podredumbre café comienza y puede continuar 
su desarrollo hasta la cosecha, en ausencia de lluvias. La enfermedad 
puede afectar desde unos pocos frutos hasta casi todas las uvas de un 
racimo. La infección se presenta durante la floración. El hongo 
invade el estigma y el estilo, quedando aún presente, en el estigma 
necrosado y en el extremo estilar de las uvas. Durante la etapa de 
maduración o mas tarde, el hongo reanuda su crecimiento y pudre las 
uvas. 
Bovey (2), en Suiza 1971 y J.H. Freitag citado por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (11), en la estación experimental de 
Berkely Estados Unidos, coincidieron al afirmar que la enfermedad de 
Pierce es producida por el virus del enanismo de la alfalfa y que la 
vid no es el hospedante principal de este virus. En las hojas nuevas 
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aparece un jaspeado clorótico, el limbo adquiere un aspecto arrugado y 
el crecimiento es débil. Las hojas tienden a necrosarse por zonas a 
partir de los bordes, ya sea bruscamente, mientras el tejido permanece 
aún verde, o después de un amarillamiento progresivo. La superficie 
de las zonas afectadas es variable. Las hojas muy dañadas caen 
dejando el pecíolo unido al sarmiento y la mayoría de los racimos se 
marchitan y desecan antes de la vendimia; además, el crecimiento se 
retrasa. Los sarmientos no maduran de una manera uniforme y muestran 
manchas irregulares de color verde en las zonas que normalmente debían 
ser pardas. 
W. B. Hewitt, en un informe del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (11), dice que la causa de la enfermedad de Pierce es 
un virus que tiene amplia gama de hospedantes y que se propaga 
naturalmente en las parras por diversas especies de chicharritas. Es 
posible que se presenten variaciones en el grado y proporción de los 
síntomas. 
Larrea (14), trabajó en 1974 en Barcelona y demostró que la 
degeneración de la vid, caracterizada por la presencia de las hojas 
amarillas, desarrollo raquítico y poca producción de frutos es cosa 
antigua. Pero el separar las distintas causas de degeneración y 
observar que algunas son infecciones, producidas por agentes que 
pueden pasar de una planta a otra, es un hecho relativamente nuevo. 
Sin lugar a duda se ha determinado que la degeneración infecciosa es 
causa de virus, aunque no se conoce exactamente la forma y clase de 
los virus que la causan. Las hojas presentan asimetría y márgenes 
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anormales, se observan manchas claras que alternan con otras más 
oscuras (mosaico). Sobre los sarmientos se presenta alternancia de 
entrenudos largos con otros cortos, dobles nudos, fasciación o salida 
de dos sarmientos del mismo nudo. Las flores y los frutos, aparecen 
"corridos" o muy pequeñitos. 
Harvey citado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(11), después de efectuar estudios en 1972 en ese país, indicó que la 
infección causada por Alternaria parece presentarse muy al principio 
de la cosecha, aunque no haya llovido. El hongo logra penetrar al 
fruto por el pedúnculo, alrededor del cual deja una coloración castaña 
oscura o acanelada. En vista de que el tejido fibroso conductivo que 
llega hasta el fruto es el que sufre el ataque, los frutos afectados 
pueden arrancarse del racimo con mucha facilidad. A veces, pueden 
aislarse ciertas especies de Alternaria y Stemphylium en la uva y 
estas presentan síntomas muy semejantes a los de Cladosporium. La 
podredumbre causada por Alternaria es de un color castaño oscuro, en 
vez de negro como en el de Cladosporium; además, la textura del fruto 
pierde dureza y los márgenes que delimitan la región podrida son 
menos notorios que en el caso de Cladosporium.. 
Bovey (2), luego de investigar en Suiza en 1971, conceptúa que la 
podredumbre negra o seca causada por Guignardia (Eh.) Viala 
y Ravaz, aparece inicialmente sobre las hojas y a continuación pasa a 
los frutos. Las alteraciones que se producen en las hojas se 
manifiestan por medio de unas manchas redondeadas, cuyos bordes están 
netamente delimitados por una línea parda sobre las cuales, una vez 
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necrosadas, aparecen pequeñas pústulas negras, correspondientes a las 
fructificaciones del hongo. Los frutos atacados se vuelven pardos, se 
desecan y se cubren también de cuerpos fructíferos. 
Según Harvey, citado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos en 1972 (11), el ennegrecimiento causado por Guignardia 
bidwellii (E11.) Viala y Ravaz es una enfermedad muy grave en las uvas 
en los sitios en donde ocurre y causa más daños que todas las demás 
enfermedades combinadas. Se trata de una enfermedad del campo de 
cultivo y la fruta afectada, por regla general, se desecha antes de 
llegar al mercado. Las uvas infectadas que accidentalmente son 
puestas a la venta tienen aspecto arrugado, seco o momificado. La 
enfermedad no se desarrolla ni prospera durante el tránsito de la 
fruta. 
Harvey, citado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, 1972 (11), investigó que el hongo Rhizopus nigricans Fr. causa 
una enfermedad que puede desarrollarse cuando las uvas ya están a 
punto de ser enviadas al mercado, si no han sido refrigeradas 
adecuadamente. En el campo no tiene gran importancia en algunos 
climas. El hongo torna las uvas blandas y acuosas; las partes 
afectadas se marchitan rápidamente y propagan el mal a los frutos 
adyacentes. Una vez que se presenta el efecto en una caja de uvas el 
moho estropea toda la fruta que está a su alcance, si la temperatura 
es favorable. La infección regularmente se contrae a través de 
heridas o magulladuras causadas por el manejo inadecuado de los 
racimos, o bien por la lluvia y otros factores. 
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Diaz (8), en 1967 encontró en Colombia a los nemátodos que atacan la 
raíz de la planta de la vid, causando agallas que impiden la absorción 
de nutrientes. Indicó que existen numerosas especies que parasitan 
las plantas, pero hasta la presente, no se ha clasificado la que ataca 
la uva en Colombia. Su presencia es muy esporádica en nuestro medio. 
Bovey (2), después de realizar estudios en Suiza en 1971, afirma que 
varias especies de nemátodos son nocivos a la vid y pueden causar 
daños cuando se encuentran en abundancia. Los géneros : Pratylenchus, 
Paratylenchus, Helicotylenchus, Criconema y Criconemoides se 
encuentran en la mayoría de los cultivos. En algunos viñedos se 
encuentran también nemátodos del género Meloidogyne, que forman 
agallas en las raíces. Los daños directos resultan de las picaduras 
de nutrición de estos parásitos sobre las raíces; los indirectos 
resultan de las transmisiones de virus efectuadas por algunos de 
ellos. Se sabe actualmente que el virus del entrenudo corto 
infeccioso se transmite por Xiphinema index Thorne y Allen; es 
probable que el virus del amarillamiento de las nervaduras se propague 
igualmente por un nemátodo. 
Torres (19), trabajó en Colombia en 1976 y asegura que se han 
encontrado altas poblaciones del nemátodo Xiphinema sp. asociados con 
el cultivo de la vid. Las plantas que presentan altas poblaciones de 
este nemátodo, muestran una reducción en su crecimiento, así como en 
el tamaño de las hojas, las cuales toman una coloración 
amarillenta. 
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El Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile (13), en 
estudios adelantados en el año 1982 encontró que las plantas de vid 
afectadas por nemátodos presentan una serie de síntomas y daños tales 
como : amarillamiento, lesiones y destrucción de raicillas, nódulos 
y/o agallas en las raíces, etc., lo cual produce posteriormente una 
disminución del crecimiento y producción. Aparte del daño directo que 
provocan estos microorganismos del suelo a las plantas, su acción 
también es muy perjudicial al dejar heridas que sirven de entrada a 
otros microorganismos como bacterias y hongos. Al mismo tiempo los 
nemátodos pueden ser vectores de virus que atacan a la vid. 
Según Bovey (2), después de efectuar una investigación en 1971 en 
Suiza, afirma que la tuberculosis o roña causada por la bacteria 
Agrobaterium tumefaciens (Smith y Townsend) Conn., es poco frecuente. 
Forma en la superficie de las cepas y de las ramas tumores y 
excrecencias, que en un principio son blandas y pálidas, luego se 
hacen pardas y se endurecen poco a poco; al final los tejidos atacados 
mueren y se desprenden, pero el tejido vivo permanece infectado y 
puede formar una nueva excrecencia al año siguiente. Las cepas 
afectadas tienen una vegetación lánguida, ya que los tumores 
obstaculizan la circulación de la savia. La bacteria vive en el suelo 
y penetra a través de las lesiones en el tronco, en donde ocasiona una 
proliferación celular e induce posteriormente a la formación del tumor. 
Bovey (2), en Suiza en 1971, señaló que la marchitez de la vid o 
enfermedad de olerán, es causada por Erwinia vitivora (Bacc.) de 
Plessis. En brotes de un año se observa una banda longitudinal verde 
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amarillenta, después parda, que se extiende sobre los extremos de los 
tallos y se prolonga hasta las hojas y racimos. Los tejidos afectados 
por esta alteración son frágiles, desorganizados y contienen numerosas 
bacterias que atacan las paredes de las células e interrumpen la 
circulación de la savia en los vasos. Las ramas afectadas se marchitan 
en parte y los brotes se deprimen lentamente. 
En la revista Plant Disease 1985 (17), editada por la APS, aparecen 
listadas para el cultivo de la vid 56 enfermedades patogénicas, de las 
cuales 28 son causadas por hongos, 8 por nemátodos, 18 por virus y 2 
por bacterias. 
3. MATERIALES Y METODOS 
El trabajo de campo del presente estudio se realizó en las fincas con 
cultivo de vid, ubicadas en el Municipio de Ciénaga y Santa Marta, 
Departamento del Magdalena. El material colectado en estas fincas se 
procesó en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad Tecnológica del Magdalena, el cual 
presenta una temperatura promedio de 28.70 
 C y una humedad relativa de 
70.3%. 
Para cumplir con los objetivos de este estudio se siguieron los pasos 
que a continuación se detallan : 
3.1. Recolección de Muestras. 
Para la toma de éstas, se determinaron los sitios donde existían 
cultivos de vid en el Departamento del Magdalena. En cada uno de 
ellos se efectuaron inspecciones, mediante el recorrido de los 
lotes, para tomar las muestras de los tejidos afectados, según el 
exámen y observación de toda la planta. Se escogieron tres 
ejemplares siempre que fue posible : una planta normal, una 
mostrando síntomas leves y otra que presentaba síntomas severos 
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para la misma afección. La toma de muestras se realizó por 
lotes, en forma dirigida hacia las plantas en las que se 
observaron alteraciones morfológicas o fisiológicas. En cada 
Finca se muestreó la mitad de los lotes en época seca y la otra 
mitad en época húmeda. El número de muestras por lote se 
determinó por el número de afecciones de diferente tipo que  
fueron encontradas en cada uno de ellos. 
3.1.1. Muestras de Hojas, Frutos y Tallos. 
Cada muestra estuvo constituída por tres submuestras que 
presentaban la misma clase de disturbio, tomadas en diferentes 
plantas dentro del lote, siempre que ello fue posible. Las 
submuestras se colocaron en bolsas plásticas debidamente 
etiqueteadas e identificadas con el nombre de la Finca, número 
del lote y fecha de recolección para luego ser llevadas al 
Laboratorio de la Universidad donde se les procesó de acuerdo a 
sus características. 
3.1.2. Muestras de Raíces. 
Para obtener las muestras, se realizaron huecos al píe de las 
plantas, escogidas para tal fin, para dejar las raíces al 
descubierto y facilitar el corte de las mismas. Se tomó una 
muestra por cada cinco hectáreas constituidas a su vez, por  
cinco submuestras, es decir, una submuestra por hectárea. Cada 
una de ellas se almacenó e identificó como se describe en el 
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numeral 3.1.1 y posteriormente se manejaron como se describe en 
el numeral 3.2.3.1. 
3.1.3. Muestras de Suelo. 
El suelo para estas muestras se tomó a 15 cm de separación de 
las plantas escogidas; se hicieron huecos cuadrados de 30x30 cm 
de aproximadamente 20 cm de profundidad, luego se introdujo una 
pala para recoger el suelo que sirvió como material de estudio 
(muestra); se tomó una muestra por cada cinco hectáreas, 
constituida a su vez, por cinco submuestras de 1 kg de peso, es 
decir, una submuestra por hectárea. Las muestras se colocaron 
en bolsas plásticas para ser llevadas al Laboratorio en neveras 
de icopor con hielo, debidamente etiqueteadas e identificadas 
con el nombre de la Finca, número del lote y fecha de 
recolección. Posteriormente, se procesaron como se describe en 
el numeral 3.2.3.2. 
3.2. Análisis de las Muestras. 
3.2.1. Análisis Directo. 
De especial importancia en el caso de hongos, algunos nemátodos, 
insectos, ácaros y síntomas virosos. Se realizó con el objeto d2 
eliminar problemas más evidentes y efectuar siempre que fuera 
posible, el diagnóstico e identificación del problema en la 
forma más rápida posible. Para ello, se hicieron observaciones 
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de material afectado al estereoscopio, buscando estructuras o 
cuerpos que ayudaran en el diagnóstico. 
Cuando el tipo de afección y las estructuras indicaban su 
naturaleza fungosa, se procedía a hacer el montaje de placas en 
tres formas, según las características, así : 
Raspado de tejido 
Montaje de cinta adhesiva 
Cortes muy delgados, con cuchillas, de las estructuras del 
hongo. 
Las placas semipermanentes se prepararon colocando una gota de 
lactofenol con azól de algodón sobre un portaobjeto y, sobre 
este material afectado, ya fuera raspado o pequeños cortes con 
cuchilla; después se le colocó el cubreobjeto y se observó para 
determinación en microscopio compuesto. Cuando el montaje fue 
con cinta adhesiva, se depositó sobre un portaobjeto una gota de 
lactofenol con azul de algodón y, sobre ésta se colocó la cinta 
con material afectado adherido por presión; luego se observó en 
el microscopio compuesto para la determinación respectiva. 
3.2.2. Aislamiento en Medios de Cultivos. 
En los casos en que el análisis directo no permitió determinar 
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la causa de la afección observada y en los que el patógeno,por 
el hábitat alimenticio lo permitió, se procedió a realizar su 
aislamiento en medio de cultivo, para hongos o bacterias, según 
el caso, en la siguiente forma : 
3.2.2.1. Aislamiento de Bacterias FitopatOgenas. 
Con base en los procedimientos descritos por C. H. Collins y 
Patricia M. Lyne ( 5 ), se realizó el aislamiento para 
bacterias a partir de una muestra que tenía características de 
la afección bacteriana. Para ello, se tomó un pedazo de 
tejido ( constituido por parte de tejido enfermo y parte de 
tejido aparentemente sano ), el cual se desinfestó con un 
algodón impregnado de alcohol de 95%, luego se pasó suamalente 
por la llama. 
Bajo condiciones de asepsia, el tejido vegetal desinfestado se 
llevó a una caja de petri con agua destilada estéril y se 
maceró; luego se tomaron lupadas de la maceración y se 
hicieron las siembras en estrías en platos de P. D. A.. Se 
incubó a 28oC y se procedió a hacer observacioness cada 24 
horas. Mediante transferencias sucesivas, se obtuvo un 
crecimiento bacteriano al cual se fijaron algunas 
características, tales como color, forMa y tamal() de las 
colonias. Además, el tipó de agrupación, la motilidad, la 
reacción a la Tinción de Gram y la producción de gas de la 
bacteria; ya que al conservarlas en tubo de ensayo, el medio 
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P. D. A. se desplazó considerablemente. Para verificar 
este último aspecto, se llevó la bacteria a diferentes 
medios de cultivo, se les midió el pH y en ellos se inoculó 
la bacteria en tres concentraciones diferentes : alta, media. 
y baja, determinadas por el número de asadas Y Por la 
turbidez del agua destilada estéril, donde se hizo la 
suspensión. Se utilizó un testigo absoluto para cada 
medio, el cual se dejó sin sembrarle la bacteria. 
3.2.2.2. Prueba de Patogenicidad de la Bacteria. 
Con el objeto de estudiar la capacidad infecciosa de la 
bacteria aislada se procedió a realizar la prueba de 
patogenicidad, para lo cual se sembraron plantas sanas en 
macetas que contenían suelo desinfestado con formol de 
50%, en el umbráculo de la Universidad; estas plantas se 
utilizaron para inocular da bacteria aislada en medio de 
cultivo puro. Para la inoculación las plantas fueron 
lavadas previamente y luego se asperjaron con la 
suspensión bacteriana. Se usaron dos concentraciones, 
una alta y una baja, determinadas por la turbidez 
observada en los frascos en donde se prepararon las 
suspensiones con agua destilada estéril para realizar la 
aspersión sobre las hojas de las plantas en el haz y 
en el envés. Posteriormente, fueron colocadas debajo de 
bolsas plásticas, cada una con un vasito plastico 
lleno de agua, con el fin de itenbercr una alta hutecbd 
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relativa y darle condiciones adecuadas a la bacteria para su 
desarrollo. 
Se utilizaron cuatro plantas por cada dilución y un testigo 
por tratamiento sin aspersión de la bacteria. Esta prueba se 
realizó tres veces. 
3.2.2.3. Aislamiento de Hongos Fitopatógenos. 
Del tejido que presentaba los síntomas característicos de la 
afección y con base en la técnica descrita por Barnett 
H. L y Barry Hunter, ( 1 ), se tomaron trocitos con parte 
sana y afectada, los cuales se lavaron con agua destilada 
estéril; luego se pasaron al tiempo a una caja de petri 
que contenía bicloruro de mercurio al 1/1000, por espacio 
de un minuto y nuevamente se llevaron a caja petri con 
agua destilada estéril, con el objeto de remover el exceso 
de bicloruro de mercurio. 
Con una pinza, desinfestada a la llama, se colocaron los 
trocitos en caja de petri con P. D. A. después de haberlos 
pasado suavemente por la llama, trabajando siempre bajo 
condiciones de asepsia. Se incubó a la temperatura del 
Laboratorio ( 280 C ), y se observaron hasta que hubo 
crecimiento suficiente para hacer preparaciones 
semipermanentes y observar al microscopio con el fin de 
realizar el diagnóstico. 
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3.2.2.4. Prueba de Patogenicidad del Hongo. 
Con base en los resultados obtenidos y la literaratura 
consultada, se consideró necesario realizar algunas pruebas de 
patogenicidad. 
Esto se hizo con el fin de diagnosticar una afección 
fungosa, no registrada en la literatura y para realizarla 
se utilizaron plantas sanas provenientes de estacas 
sembradas en el suelo desinfestado con formol al 50% y 
mantenidas en el umbráculo de la Universidad. 
La inoculación se hizo de dos formas : 
Con aguja, previamente desinfestada, se realizaron 
heridas en los tallos y en los pecíolos de las 
hojas; luego sobre ellas se depositaron esporas del 
hongo, obtenidas por raspe del cultivo puro. 
Inoculación por aspersión de una suspensión 
concentrada de esporas aplicada en los tallos, en el 
envés y en el haz de las hojas con un atomizador. La 
suspensión concentrada de esporas en agua destilada 
estéril, se preparó a partir del cultivo puro del 
hongo y bajo condiciones de asepsia. Luego de la 
inoculación, se colocaron bolsas plásticas sobre las 
plantas y en las macetas se dejaron vasos con 
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agua, con el fin de darles las condiciones ambientales 
que favorecieran al hongo en estudio. 
Se utilizaron cuatro plantas por tratamiento y un testigo 
absoluto asperjado con agua destilada estéril. En las 
plantas que presentaron síntomas se reaisló, 
posteriormente, el hongo. Esta prueba se repitió por 
tres veces consecutivas. 
3.2.3. Análisis para Determinación de Nemátodos. 
3.2.3.1. Extracción de Nemátodos a Partir de Raíces. 
Para determinar la presencia de nemátodos en las raíces, se 
utilizó parte de las muestras obtenidas según el numeral 
3.1.2. Inicialmente las cinco submuestras se mezclaron y 
homogeneizaron y con ellas se formó una muestra de 100 gr. 
La extracción se efectuó siguiendo el método del 
macerado-tamizado descrito por Thome, G. ( 18 ), el cual 
consistió en tomar el material de cada muestra cortado en 
trocitos de aproximadamente un cm, para ser licuados durante 
20 segundos a velocidad media en 400 ml de agua corriente. 
Luego se pasó por un juego de tres tamices, se llevó a cabo 
un lavado con un chorro de agua a baja presión por espacio de 
cinco minutos y se recogieron los residuos de los dos últimos 
tamices en un vaso de precipitado con 100 ml de agua. De 
éste, se tomó una alícuota de 2 ml en cajas petri pequeñas Y 
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se observó al estereoscopio y microscopio para efectuar el 
conteo y la determinación de géneros, respectivamente. 
3.2.3.2. Extracción de Nemátodos del Suelo. 
En este caso se usaron las muestras obtenidas según lo 
descrito en el numeral 3.1.3. Para esta determinación se 
procedió siguiendo el método del tamizado-embudo, descrito por 
Costilla, M. A. ( 6 ). En este caso, con las cinco 
submuestras obtenidas se formaron cinco muestras de 1 kg de 
suelo, las cuales se homogeneizaron previamente. Cada muestra 
se colocó en un balde al que se le hecharon 10 L de agua, se 
revolvió suavtarente para que no quedaran grumos, luego se dejó 
decantar durante un minuto; después se procedió a pasarlo por 
el juego de tamices y se recogieron los residuos de los dos 
últimos tamices 0.1 y 0.063. El residuo de cada tamiz se 
colocó sobre un cuadro de papel absorbente doble y éste sobre 
una rejilla metálica en un embudo, el cual se llenó de agua 
hasta 2/3  partes, sacándole el aire por medio de la manguera. 
Luego se completó el volúmen de agua en el embudo hasta que 
hizo contacto con el suelo; éste contacto tenía que ser 
constante, ya que los nemátodos bajan al agua por movimiento 
propio. Se recogieron a las 72 horas 100 ml de la suspensión 
en beakers, de los cuales se tomaron alícuotas de 2 ml en 
cajas petri pegueflas para observar al estéreo y realizar el 
conteo y la determinación de géneros. 
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3.2.4. Enfermedades Producidas por Fisiópatos. 
Al llevar las muestras al Laboratorio para ser examinadas 
exhaustivamente bajo el estereoscopio, algunas presentaban 
características que indicaban su naturaleza fisiogénica, sin 
embargo, se analizaron detenidamente para buscar las causas; se 
hicieron montajes hasta eliminar la posibilidad de patógenos y 
posteriormente, con base en su apariencia, se procedió a 
estudiar y comparar los síntomas con los descritos por algunos 
libros, con lo cual se pudo hacer un diagnóstico aproximado de 
las enfermedades causadas por deficiencias minerales. 
3.3. Encuesta a los Agricultores. 
Esta se realizó con el fin de obtener información sobre las 
enfermedades más comunes a las que se deben enfrentar los 
agricultores, la forma como ellos las controlan y el porcentaje de 
afección que sufre el cultivo. Para la encuesta se utilizó el 
formato que aparece en el numeral 4.4.6 de los resultados. 
4. RESULTADOS 
Este trabajo se realizó en las Fincas : Villa Concha y Productora 
Tayrona. La primera tiene una precipitación anual de 561.6 mm, 
temperatura promedio entre 27° y 28° C, humedad relatiava de 75.6%, 
localizada en el Municipio de Santa Marta y dividida en varios lotes de 
los cuales solo cuatro se encontraban en producción. La segunda 
presenta una precipitación anual de 1.065.7 mm, temperatura promedio 
entre 25° y 27.50 
 C, humedad relativa de 80.4%, está situada en el 
Municipio de Ciénaga y estaba dividida en dos lotes, ambos en 
producción. 
4.1. Análisis Directo. 
En algunas muestras examinadas el análisis directo permitió' con 
base en lo hallado y mediante la consulta bibliográfica, realizar 
el diagnóstico inmediato de la enfermedad, especialmente en 
aquellas causadas por hongos como : Uncinula, Plasmopara,  
Cercospora, Alternarla, Pestalotia y Rhizopus. Se hicieron raspes 
y montajes de placas de cada enfermedad, suficientes para que no 
quedase duda alguna del diagnóstico. 
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4.1.1. Cenicilla, Mildeo Polvoso u Oidium. Uncinula necator (Schw.) 
Eta 
Los síntomas observados fueron manchas traslúcidas de color 
amarillo pálido irregulares, las cuales, estaban también sobre 
4 las nervaduras de las hojas y en los pecíolos. A veces, las 
manchas adquieren el aspecto de manchas de aceite; éstas se 
parecen a las del mildiu, pero se diferencian de ellas por su • 
menor diaffletro, por una coloración menos marcada y 
principalmente, por la ausencia en la cara inferior del limbo de 
fructificaciones blancuzcas características del mildiu. Estas 
manchas, posteriormente, toman un color pardo rojizo, debido a 
las lesiones de los tejidos, necrosando la hoja totalmente. 
(Fig.1). Se observó que los frutos pequeños afectados se caen y 
los que se desarrollan se rajan y dejan ver las semillas. 
Muchos racimos se encontraron completamente deteriorados por 
efecto de la cenicilla (Fig.2). También se pudo observar sobre 
las lesiones el polvillo de color grisáceo, característico de 
esta enfermedad que aparece sobre los tejidos durante la 
especulación del hongo. 
Al haoa:los montajes con cinta adhesiva y raspes del tejido 
afectado de frutos, hojas y tallos, y ser observados al 
microscopio, se vieron los conidios grandes hialinos en cadena 
de forma oblonga, con pared gruesa y los conidióforos también 
hialinos muy cortos que corresponden al género Oidium. 
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FIGURA 1. 
Hoja de vid atacada por oidio (Uncinula necator), la cual 
exhibe en el haz el polvillo grisoso característico. 
FOTO : B. de Orozco 
FIGURA 2. 
Racimo afectado por oidio (Uncinula necator), en el cual se 
observa el polvillo de color gris característico y los 
frutos agrietados. 
FOTO : B. de Orozco 
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Esta infección se encontró tanto en época seca como en época 
húmeda, aunque con mayor intensidad en época seca. 
De acuerdo con los datos suministrados por la encuesta, los 
agricultores consideran que el porcentaje de afección de esta 
enfermedad, se encuentra en un 10 a 20% de los lotes; sin 
embargo las observaciones de campo demostraron que su incidencia 
es bastante alta, con una amplia distribución en todos los lotes 
y con efectos severos sobre la producción. El control en la 
Finca Productora Tayrona, lo realizan con aspersiones de Manzate 
mezclado con Malation en dosis de 12.5 kg y 10 litros, 
respectivamente/ por hectárea por tanque de 2.500 litros, 
aplicados con un equipo de bonba espaldera. Se pudo establecer 
en el campo que la mezcla usada es muy pesada y además, la 
boquilla utilizada era muy grande. Esto determinaba que la 
aplicación no resultara uniforme. En la Finca Villa Concha 
efectúan el control con Caldo Bordelés al 4%, es decir, con la 
fórmula 4:4:100 (4 kg de cal viva, 4 kg de sulfato de cobre y 
100 litros de agua, respectivamente) Las aplicaciones se 
efectúan cada ocho días con equipo de espaldera, haciendo un 
cubrimiento total en la superficie de la hoja. 
4.1.2. Mildiu o Mildeo Velloso. Plasmopara viticola (Berk. y Curt) 
Berl. y de Toni. 
En el campo, los síntomas típicos se caracterizaron porque las 
hojas presentaban manchas transparentes de color ligeramente 
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amarillo en la parte superior, con perímetro impreciso, 
redondeadas; estas manchas se necrosan y son cada vez más 
numerosas, desecando totalmente la hoja. Los frutos atacados en 
las primeras etapas de desarrollo se secan, se oscurecen, y por 
último, se encogen para momificarse (apariencia de pasa); sobre 
estos frutos se observaron fructificaciones del hongo.(Fig.3) 
En la parte inferior de la hoja las manchas se cubren de una 
eflocmscencia blancuzca, constituida por numerosos filamentos muy 
ramificados que corresponden a los esporangióforos. ( Fig.4) 
Mediante el raspe de las lesiones en hojas y frutos, se montaron 
placas en las que al observar al microscopio se vieron, 
esporangióforos hialinos, ramificados, formando ángulo de 90°  , 
con sus esterigmas en los extremos bien definidos y los 
esporangios con pared gruesa, ligeramente coloreados en el 
centro, correspondientes al género Plasmopara. 
Este hongo fue encontrado solo en época húmeda, ampliamente 
distribuido en todos los cultivos y con un nivel crítico de 
afección, a pesar de que en la encuesta aparece un porcentaje de 
afección de 10 - 20% de los lotes. Los agricultores comienzan 
un programa continuo de aplicaciones para su control 
inmediatamente se detecta, con intervalos de ocho días. En la 
Finca Villa Concha utilizan Caldo Bordelés, preparado al 4%, es 
decir, con la fórmula 4:4:100, con equipo de espaldera. En la 
Finca Productora Tayrona utilizan Dithane M 45, mezclado con 
adherente en dosis de una y media libra por 100 galones de agua. 
FIGURA 3. 
Racimo afectado por mildiu (Plasmopara viticola), en el cual 
se observan frutos con apariencia de pasas debido al ataque 
temprano del hongo. 
FOTO : B. de Orozco 
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FIGURA 4. 
Manchas de aspecto aceitoso, típicas del mildiu (Plasmopara 
viticola), observadas por el haz y el envés de una hoja de 
vid. 
FOTO : B. de Orozco 
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4.1.3. Mancha Angular de la Hoja. Cercospora sp. 
Se apreció en las hojas una gran cantidad de manchas de color 
pardo rojizo, de tamaño irregular con 3 6 4 mm , limitadas por 
las nervaduras formando manchas angulares. Estas manchas se 
necrosan y son cada vez más numerosas, desecando totalmente la 
hoja. ( Fig. 5) Sobre los frutos no se encontraron lesiones 
características de este hongo. Al estéreo se pudieron observar 
punticos de color negro, en los cuales, al hacer cortes muy 
delgados y montar al microscopio, se vieron los conidióforos 
oscuros que salían de un mismo punto en forma de ramillete con 
conidios alargados hialinos divididos por varias septas 
transversales; estas estructuras corresponden •al género 
Cercospora. Se encontró en las dos Fincas estudiadas en época 
húmeda, en unas pocas muestras y no fue posible aislarlo en 
medio de cultivo puro. En la encuesta los agricultores no la 
mencionan debido a que esta enfermedad es desconocida para 
ellos. 
4.1.4. Mancha de la Hoja. Alternaria sp. 
En las hojas ya desarrolladas se apreciaron manchas redondas, 
de tamaño variable, color pardo claro, las cuales necrosan la 
hoja y la dejan tan débil que se puede quitar con mucha 
facilidad ( Fig. 6 ). Al hacer montajes con cortes muy delgados 
de las zonas afectadas se observaron al microscopio conidióforos 
libres septados, oscuros, conidios un poco alargados, oscuros 
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FIGURA 5. 
Hoja de vid atacada por Cercospora sp. Se observan las 
lesiones de color pardo rojizo limitadas por las nervaduras 
formando manchas angulares. 
FOTO : J. Gadban 
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FIGURA 6. 
Manchas causadas por Alternaria sp. Sobre la hoja se observan 
manchas redondas, de tamaao variable y de color pardo claro. 
kta0 : B. de Orozco 
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con septas transversales y longitudinales en forma alternada que 
corresponden al género Alternaria. Esta enfermedad apareció en 
época húmeda y los agricultores no la mencionan en la encuesta 
porque la desconocen; se encuentra ampliamente distribuida 
dentro de los cultivos, aunque su efecto, aparentemente no es 
grave para los mismos. 
4.1.5. Mancha sobre Hoja. Pestalotia sp. 
Los síntomas solo se apreciaron en hojas las cuales presentaban 
mandas pequeñas de 1 a 2 mm aproximadamente, de color castaHo 
rojizo con un anillo color café, distribuidas en toda la hoja, 
la cual luego se necrosa y se quiebra con facilidad como si 
estuviese quemada, al tomarla con la mano. Se realizaron 
montajes de cortes delgados de los tejidos afectados y se 
llevaron al microscopio, donde se apreciaron ios conidios con 
cinco células, así : tres células centrales oscuras, las dos 
finales hialinas con pelos en los extremos, características que 
corresponden al género Pestalotia aunque no se logró ver el 
acérvulo. 
Las pocas muestras que p~taronestos síntomas aparecieron en 
época húmeda y se intentó aislarlo en cultivo puro sin ningún 
resultado positivo. Los agricultores no la relacionan en la 
encuesta a pesar ¿b conocerla porque, según ellos, no representa 
riesgos económicos para el cultivo. 
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4.1.6. Pudrición de Frutos. Rhizopus nigricans Ehreb 
Este hongo solo se encontró en frutos que alcanzaron su máximo 
desarrollo (maduración). La infección hace que las uvas se 
vuelvan blandas, por lo cual se rompen los tejidos de la piel y 
se escapa el jugo de los racimos. Sobre los frutos se observa 
un micelio abundante de color blanco con pequeñas cabezas 
esféricas cargadas de esporas de color negro, que 
corresponden a los esporangios del hongo. Los cortes delgados, 
de las lesiones de los frutos, observados al microscopio 
mostraron esporangióforos de color oscuro que en la base tenían 
rizoides y esporangios también oscuros, características 
pertenecientes al género Rhizopus.  
Esta enfermedad apareció al momento de la cosecha en época 
húmeda con amplia distribución en los lotes. En la encuesta no 
aparece reportada por los agricultores, debido a que ellos 
desconocen el efecto que puede tener este hongo sobre los 
frutos; sin embargo, las observaciones de campo mostraron una 
alta incidencia y efectos severos sobre la producción de ambas 
Fincas. 
4.2. Aislamiento en Medios de Cultivo. 
Al analizar en el Laboratorio las muestras frescas 
inmediatamente después de ser traídas del campo y no observar 
estructuras completas (bacterias y hongos), ni poder determinar 
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la causa de algunos trastornos observados, hubo la necesidad de 
realizar aislamientos en medios de cultivos puro, con el fin de 
apreciar las estructuras que ayudaran a emitir un diagnóstico. 
4.2.1. Aislamiento de Bacterias Fitopatógenas. 
Las muestras colectadas con las lesiones características fueron 
dos, constituidas por tres hojas cada una, encontradas en época 
húmeda en la finca Productora Tayrona y no se hallaron más 
durante la realización del trabajo. Las lesiones con 
apariencia de efecto bacteriano se mostraban en las hojas con 
manchas irregulares de color pardo rojizo, rodeadas con un halo 
amarillento y de apariencia acuosa al ser observadas al 
trasluz. Siguiendo la metodología descrita en el numeral 
3.2.2.1 , se hicieron diez aislamientos bacterianos, en los 
cuales se obtuvo una bacteria con colonias de forma circular, 
color amarillo, el cual, hacia los bordes se hacía más claro 
que en el centro, bordes enteros, mucoide y elevada. Al hacer 
lannción de Gram resultó ser Gram(-),bacilos cortos agrupados 
en cadenas de cuatro bacilos 
El estudio para verificar la producción de gas en la bacteria 
con diferentes medios de cultivo muestra que ésta tiene un 
crecimiento rápido, ya que en todos los medios hubo un notorio 
crecimiento de la misma. Sé observó que el medio de cultivo 
influye para la producción de gas, no así el pH de éstos. 
Estos resultados no fueron de gran ayuda para el estudio y por 
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los resultados de la prueba de patogenicidad no se continuarol 
4.2. 2. Prueba de Patogenicidad de la Bacteria. 
Con el fin de determinar si la bacteria aislada podía ser la 
causante del trastorno en las plantas, se procedió a realizar 
la prueba de patogenicidad en el umbráculo de la Universidad 
por tres veces consecutivas, pero en cada una de ellas el 
resultado siempre fue negativo y no se logró obtener la 
aparición de síntomas. 
4.2.3. Aislamiento de Hongos Fitopatógenos. 
4.2.3.1. Mancha Negra. Cladosporium sp. 
Los síntomas observados en el campo se caracterizaron por el 
secamiento de los bordes de las hojas, rodeado de una zona 
amarilla que avanza hacia el centro hasta que la hoja 
adquiere una coloración pardo rojiza y se seca sin 
desprenderse de la rama. Además, se observó secamiento en 
los extremos de los sarmientos y en el pedúnculo de los 
racimos. Sobre las lesiones se observaron punticos negros. 
Se hicieron montajes con cinta adhesiva y raspes de las 
lesiones, pero al observarlos en el microscopio no se vieron 
estructuras del hongo, por lo que fue necesario hacer 
aislamientos en medio de cultivo puro PX.A., a partir de 
hojas y pecíolos. Inicialmente se observó un micelio blanco, 
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luego se coloreó de un gris tenue con unos punticos oscuros 
que al montar y observar al microscopio mostraron conidios 
pequeños ligeramente coloreados, conidióforos septados y 
coloreados, correspondientes a las estructuras de 
Cladosporium; éste diagnóstico se hizo después de realizar 
consultas bibliográficas, que describían y mostraban en 
láminas, los síntomas observados en el campo. 
Se encuentra ampliamente distribuído dentro de todos los 
lotes, en las dos Fincas donde se realizó el estudio, con un 
ataque leve; para los agricultores ella no representa peligro 
para sus cultivos y por ésto no la reportan en la encuesta. 
4.2.3.2. Antracnosis. Glomspocium  ampelophagum (Pass) Saco. 
En las muestras tomadas se apreció que las hojas presentaban 
manchas irregulares de color pardo claro, las cuales van desde' 
el borde hacia el centro, alcanzando toda la superficie de la 
misma; luego la hoja se seca y se cae ( Fig. 7). Este hongo no 
se encontró en frutos, sólo en hojas. Mediante la cinta 
adhesiva se observó micelio hialino sin estructuras 
reproductivas. Los aislamientos realizados inicialmente en 
P.D.A. no dieron resultado. Posteriormente, en medio 
Malta-Agar se logró el desarrollo del hongo. El crecimiento 
del micelio fue lento, al principio de color blanco, 
posteriormente gris; a los pocos días se apreciaron masas 
anaranjadas en número y distribución irregular, constituidas 
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FIGURA 7. 
Antracnosis en hoja de vid (Gloeosporium sp.), se observan los 
anillos concéntricos característicos, de color pardo claro, 
que van del borde hacia el centro de la hoja. 
FOTO : B. de Orozco. 
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por los cuerpos fructíferos del hongo (acérvulos). Al 
observar en el microscopio mostró micelio hialino, tabicado, 
acérvulos sin setas con conidios hialinos que tienen una 
constricción central, características correspondientes al 
género Gloaxporium, diagnóstico al que se llegó después de 
consultar bibliografías, que describían síntomas que se 
compararon con los observados en el campo. 
Este hongo fue encontrado en época seca, ampliamente 
distribuido en todos los lotes, con un ataque fuerte pero sin 
mucho daño económico sobre el cultivo, según los agricultores, 
porque la hoja al secarse se cae y así se evita que al momento 
de la poda haya mucho follaje. Por ésto, no la reportan y por 
el contrario, dicen que les ayuda. 
4.2.3.3. Pudrición Negra Guignardia bidwellii (Ellis) Viala y Ravaz 
En el campo los frutos se encontraron disecados, algunos de 
color rojo oscuro, otros de color negro porque la enfermedad 
había completado su ciclo (Fig. 8).Eatos frutos mostraron unas 
pequeñas pústulas en las que se realizaron cortes, pero los 
cuerpos fructíferos no estaban bien desarrollados, por tanto, 
se hicieron cuatro aislamientos en P. D. A.. El micelio fue 
abundante y septado; a los 12 días se presentaron pequeñas 
pústulas, al principio anaranjadas y luego tomaron un color 
negro. Se hicieron cortes de ellas y se observaron al 
microscopio estructuras sexuales y asexuales. En la forma 
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FIGURA 8. 
Racimo afectado per Guignardia bidwellii. Se observan frutos 
totalmente momificados de color rojo oscuro. 
FOTO : B. de Orozco 
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sexual se observó el peritecio que contenia ascas hialinas 
bitunicadas con ocho ascosporas también hialinas, las cuales 
tenían dos células, una más grande que la otra. En la forma 
asexual se pudo apreciar el picnidio con tonidios hialinos 
redondeados y pequeños. Estas características corresponden al 
género Guignardia y las estructuras y los síntomas observados 
en el campo, concuerdan con las descritas en la bibliografía 
para esta enfermedad. 
La pudrición negra apareció en época seca, en la Finca 
Productora Tayrona; se observó ampliamente distribuida en los 
lotes con un efecto leve sobre el cultivo. El agricultor en 
la encuesta no la menciona por no conocerla. 
4.2.3.4. Moho Negro. Aspergillus niqer Van Tiegh 
Las hojas constituyen los órganos en que la enfermedad se 
manifiesta más ampliamente, aunque también lo hace a nivel de 
tallos y frutos. La infección se caracteriza por las manchas 
irregulares en forma de "V", que van del ápice de los lóbulos 
hacia el centro. Son de color amarillo con un halo pardo en 
el borde de la mancha, luego la hoja se torna parda, se seca y 
se observa en el envés un moho negro constituido por las 
estructuras del hongo. (Fig.9). Sobre los tallos las manchas 
son de forma elíptica, de color pardo claro al principio, 
luego se oscurecen y se observan cuerpos fructíferos. Sobre 
los frutos no se observó el inicio del ataque pero sí cuando 
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FIGURA 9. 
Hojas de vid afectadas por Aspergillus niqer. Se observa la 
necrosis de las nervaduras principales y las manchas que van 
del ápice de los lóbulos hacia el centro en forma de " V ". 
Ui.O : B. de Orozco 
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el daño era severo, éstos se observaron totalmente podridos; 
la piel tomó un color grisáceo y sobre ella se apreciaba el 
hongo en grandes cantidades. Los aislamientos a partir de 
tejido afectado (hojas y tallos) sobre P. D. A., no dieron 
resultado y por esto se probo en Malta-Agar en el cual se 
obtuvieron colonias de un hongo que mostraba un color blanco 
por su estado inmaduro, posteriormente, tomó una coloración 
oscura casi negra; su crecimiento fue rápido y abundante. 
( Pig-10 ) Al observar en el microscopio se apreciaron 
conidióforos de color pardo, rectos y simples que terminan en 
una cabezuela de tipo globosa (vesícula) la cual tiene dos 
líneas de esterigmas, la línea primaria dos veces más larga 
que la secundaria; conidios uniceldados, globosos, 
frecuentemente coloreados, cuando están maduros generalmente 
tienen de 4.0 a 5.0 u, presentan aristas irregulares o 
conspicuas con distribución también irregular. La enfermedad 
fue encontrada en época seca, con un fuerte ataque distribuido 
ampliamente en todos los lotes. En la encuesta no fue 
reportada por los agricultores debido a que ellos desconocen 
ésta enfermedad atacando el cultivo. Al compararse los 
caracteres del hongo aisladó en medio de cultivo puro con los 
del hongo encontrado en el campo, estos caracteres fueron 
iguales. 
Dada la falta de referencia bibliográfica sobre Aspergillus  
sp., como agente causal de enfermedad en el cultivo de vid a 
nivel de campo, se consideró oportuno realizar la prueba de 
FIGURA 10. 
Colonias de Aspergillus niger en placa de Malta-Agar. Se 
observa abundante crecimiento del hongo, de color negro. 
FOTO : B. de Orozco 
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patogenicidad aplicando los postulados de Koch. 
4.2.3.5. Prueba de Patogenicidad del Hongo. 
Esta prueba se realizó tres veces: la primera y la tercera 
inoculación dieron resultados positivos, en tanto que la 
segunda fue negativa. Los síntomas presentados en las plantas 
sembradas en el umbráculo fueron manchas irregulares que iban 
del ápice al centro de la hoja, de color amarillo con un halo 
pardo en forma de "V"; posteriormente la hoja se tornó parda, 
se secó y se observaron estructuras del hongo en el envés, de 
donde se efectuaron aislamientos (Figs. 11 y 12) todos éstos 
síntomas y estructuras se compararon con los observados y 
obtenidos en el campo y se encontró que eran iguales. Las 
características estudiadas de la colonia y de las estructuras 
reproductivas asexuales, permitieron clasificarlo como 
perteneciente al género Aspergillus, dentro de la Clase 
Deuteromycetes, Orden Moniliales, Familia Moniliaceae. Se 
identificó como A. niger:  
4.3Determinación de Nemátodos. 
4.3.1Nemátodos en Raíces. 
Después de procesar adecuadamente las cinco muestras obtenidas de 
raíces y una vez realizado el método de extracción por medio del 
tamizado, se realizaron cinco lecturas de cada muestra , 
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FIGURA 11. 
Síntomas en hojas presentadas en la prueba de patogenicidad 
realizada con A. Rigen, sobre plantas sanas de vid en el 
umbráculo de la Universidad. Se observa la necrosis en forma 
de " V " similar a la encontrada a nivel de campo. 
FOTO : B. de Orozco 
FIGURA 12. 
Hojas de vid afectadas por inoculación de Aspergillus niger. 
Se observa además de la necrosis característica, la 
esporulación del hongo en el envés de la hoja. 
FOTO : B. de Orozco 
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en las cuales no se detectó presencia de nemátodos. 
4.3.2. Determinación de Nemátodos en el Suelo. 
Para las cinco muestras tomadas, se utilizó el método del 
tamizado-embudo, se realizó la lectura a las 72 horas, los 
resultados fueron promediados así : 
Productora Tayrona 
40 nemátodos por kg de suelo 
Valle de Concha 
240 nemátodos por kg de suelo. 
La determinación de géneros, se hizo con base en la clave de 
Mai ( 15 ), la cual permitió establecer que solo había 
presente en el suelo un género de nemátodo, el cual era 
Helicotylenchus sp. 
4.4. Enfermedades Producidas por Fisiópatos 
Al realizar el estudio de algunas muestras del campo y una vez 
descartada la posibilidad de que fueron producidas por patógenos 
por sus características externas básicamente, se entró a comparar 
con láminas y libros, y se llegó a la conclusión de que ellas 
presentaban deficiencias muy marcadas, las cuales se detallan a 
continuación : 
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4.4.1. Deficiencia de Zinc. 
La planta aparece raquítica, con clorosis intervenal, en las 
hojas jóvenes, las cuales interrumpen su desarrollo y quedan 
pequeñas; la colocación en la planta es dispersa y los brotes 
escasos, la cavidad donde la hoja se une con el peciolo es 
demasiado amplia. Esta deficiencia estaba localizada en un 
extremo del lote número dos de la Finca Productora Tayrona y no 
fue frecuente encontrarla. 
4.4.2. Deficiencia de Magnesio. 
En el campo se observó una clorosis en todas las hojas bajeras y 
viejas de la planta. Esta clorosis se inició en los bordes y se 
extendía entre los nervios, los cuales permanecieron verdes; 
estos síntomas fueron observados en plantas jóvenes. No se 
observó con mucha frecuencia y solo se registró en sitios 
arenosos localizados en ambas Fincas. 
4.4.3. Deficiencia de Hierro. 
Las hojas más jóvenes situadas en los extremos de los sarmientos 
presentaron una clorosis pronunciada, en las cuales el verde se 
transformó en un amarillo fuerte, pero las nervaduras 
conservaron su color verde pálido; luego la hoja se necrosa 
provocando desecación parcial del limbo. La destrucción final 
del tejido necrosado, dá a la hoja un aspecto desgarrado. Esta 
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deficiencia se presentó en zonas muy húmedas, por lo que no 
tiene una distribución amplia en los lotes, ya que estos 
presentan un buen manejo de riego. 
4.5. Erinosis o Sarna. Eriophyes vitis Pgst. 
Otro problema que se encontró en los lotes de vid muestrados es 
el que produce este ácaro. En las hojas jóvenes aparecen 
hinchazones en forma de vesícula, producidas por las picaduras 
de nutrición de los ácaros, las cuales se extienden sobre todo 
el limbo ( Fig. 13 ) en el envés se cubre de una especie de 
telaraña de color blanco que pasa gradualmente a parda o 
amarilla. Es muy frecuente encontrar las hojas en la parte 
superior del limbo con su color verde casi normal. Este ácaro 
se encuentra ampliamente distribuído dentro de todos los lotes, 
con un efecto leve sobre los cultivos de ambas Fincas. 
4.6. Pudrición de Frutos por Pinchazos. 
Sobre los frutos desarrollados, ya maduros o a punto de 
maduración, se apreciaron pequeños orificios circulares de 
aproximadamente 1 mm de diámetro, los cuales se continuaban 
hacia el interior de los frutos. Alrededor de los orificios se 
apreciaba un color ligeramente más claro en comparación con el 
resto de los tejidos. En un estado más avanzado, la zona que 
rodea los orificios se pudre, toma un color blanquecino y cuando 
se presiona el fruto se arranca fácilmente la piel, escapando 
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FIGURA 13. 
Hoja atacada por erinosis (Eriophyes vida). Se observan 
hinchazones en forma de vesícula sobre el limbo. 
FOTO : B. de Orozco 
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por el agujerito, el jugo completamente fermentado ( Fig.14) 
Al final los frutos se ven cubiertos por crecimiento fungoso de 
diferentes colores. Los síntomas solo fueron observados en 
época húmeda y por su apariencia se consideró que la 
perforación debía ser realizada por un insecto o cualquier otro 
tipo de animal. Por tal razón, se tomaron muestras en 
diferentes estados de desarrollo del problema, las cuales se 
llevaron al Laboratorio y se colocaron en recipientes, a los 
cuales se les tapó con gasa, para tratar de recuperar al 
posible agente causal. Algunas muestras fueron colocadas 
dentro de jaulas entomológicas, sin embargo, no fue posible 
encontrar indicios de lo que pudiera estar ocasionando el 
problema. Se determinó que los crecimientos fungosos asociados 
con la herida causada son de Aspergillus y Penicillium. La 
destrucción total de racimos debido a esta afección fue 
considerable. 
4.7. Encuesta a los Agricultores. 
Según los agricultores, las enfermedades que se manifiestan con 
mayor severidad en los cultivos de vid localizados en el 
Departamento del Magdalena, son : oidium, mildiu y Botrytis. 
De éstas, en los muestreos se encontró a oidium y ifildiu, en 
tanto que Botrytis no se detectó en ninguna de las épocas de 
toma de muestras. Los cultivadores informan que para el 
control del eidium utilizan Manzate mezclado con Malation y 
Caldo Bordelés; para el mildiu aplican Dithane M 45 y Caldo 
FIGURA 14. 
Racimo parcialmente destruido por la pudrición originada en 
los pinchazos de origen desconocido, los cuales se observan 
fácilmente. 
FOTO : B. de Orozco 
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Bordelés; para Botrytis hacen aspersiones con Benlate, cada 22 
días en época de invierno. Las otras enfermedades encontradas 
en el muestreo como mancha angular de la hoja (Cercospora), 
mancha de la hoja (Alternarla), mancha sobre hoja (Pestalotia), 
Pudrición de frutos (Rhizopus), mancha negra (Cladosporium), 
antracnosis Gloeosporium), Pudrición negra (Guignardia) y Moho 
negro (Aspergillus) son desconocidas para los agricultores y no 
las mencionan en la encuesta. Además, indican que el riego por 
goteo y otras labores culturales, son métodos que les ayudan 
prevenir las enfermedades, aunque ésto eleva mucho más los 
costos de establecimiento del cultivo. 
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Viticultor : JOEE HERNANDEZ 
Finca : VILLA CONCHA 
Municipio : Santa Marta 
Has.sembradas : 77 
Has.producción : 10 
ENFERMEDAD 
INCIDENCIA CONTROL 
% Lotes afectados Epoca Producto # Aplicado - 
nes / arlo 
Mildiu 
20% 
Regular Invierno 
Caldo 
Bordeles 
Cada 22 
días en 
época de 
Invierno 
 Botrytis 
20% 
Regular Invierno 
Benlate 
Mertek(*) 
Oidium Regular 
20% 
Cualquier 
época 
Bayleton 
Permanga 
nato de 
Potasio 
PY 
Cada 22 
días al 
pfesentarse 
OBSERVACIONES : 
El porcentaje (%) de lotes afectados as difícil determinarlo, ya que 
al encontrar incidencia de enfermedad en un lote se procede a asperjar 
el producto en todos los lotes para prevenir la enfermedad. 
Para el control del mildiu y botrytis, al llegar la temporada de 
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invierno se asperja el producto cada 22 días. 
(*) En el caso de botrytis y oidium, se usa el producto más barato en 
el mercado. 
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Viticultor : GABRIEL COMPANY 
Finca : " LA Y " 
Municipio : CIENAGA 
Has.sembradas : 15 
Has.producción : 15 
ENFERMEDAD 
INCIDENCIA CONTROL 
% Lotes afectados Epoca Producto #Aplicacio - 
nes / año 
Mildiu 
10% 
Bajo Invierno 
Caldo 
Bordeles Cada 22 
días en 
época de 
ifivierno Botrytis 
10% 
Bajo Invierno Benalte 
Oidium Regular 
20% 
Cualquier 
época 
Bayleton Cuando se 
presente 
cada 22 
días 
OBSERVACIONES : 
Al existir el riego por goteo, se previenen las enfermedades con las 
diferentes labores culturales. 
Para el caso del mildiu, existe un producto de muy buena acción, 
Ridomil, pero el alto costo lo hace imposible para los agricultores. 
5. DISCUSION 
Con base en las estructuras de los patógenos observados, el estudio 
amplio de la sintomatología y mediante la confrontación con la 
literatura revisada, se pudo determinar que las principales 
enfermedades que están afectando el cultivo de la vid, en el 
Departamento del Magdalena son : el oidio o cenicilla causada por 
Uncinula necator (Schw) Burr; el mildeo velloso o mildiu ocasionado por 
Plasmopara viticola; las manchas en hojas debidwa Aspergillus, 
Cercospora, Alternarla, Pestalotia, Cladosporium y Gloeosporim; 
pudriciones de frutos debidas a Rhizopus, Guignardia y Aspergillus. 
Algunas de ellas se manifestaron con una fuerte intensidad, por lo que 
representan un problema de importancia para los cultivos en la zona. 
Se determinó que la enfermedad más importante en cuanto a su incidencia 
y distribución fue el oidio o cenicilla, la cual se presentó con 
carácter severo y una alta incidancia en los cultivos de la zona. En 
el campo se observó un fuerte ataque del patógeno, a pesar de que se 
realizan aplicaciones químicas, inmediatamente se detecta el primer 
brote de infección. 
El oidio se encontró tanto en época seca como en época lluviosa, aunque 
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con mayor incidencia y severidad en la época seca. Esto se debe a que 
en estas zonas, la temperatura de aproximadamente 280 
 C y la humedad 
relativa del 70% son los factores importantes que favorecen la 
germinación y el establecimiento del hongo, lo cual se ajusta con lo 
expuesto en un trabajo realizado con el auspicio del Ministerio de 
Agricultura de España (3), donde aseguran que con temperaturas mayores 
de 200C y menores de 35°C el patógeno se desarrolla fácilmente y 
produce infecciones sucesivas. Asímismo el Ministerio de Agricultura 
de España y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (3 y 
11), manifiestan que las condiciones ambientales que favorecen el 
desarrollo del hongo, están determinadas directamente por la 
temperatura y la humedad relativa predominante en las zonas cultivadas. 
Sagál él, gabrabente las esporas o osúdks sepaxicenen w rango c± torpectualdb 
210 a 300C y con una humedad relativa de 70 a 80%; condiciones 
ambientales que son similares a las que se presentan en las zonas 
estudiadas. Por otra parte, la irregularidad en las lluvias con 
intervalos cortos de sequía y alta temperatura dadas en la zona de 
~do, data:minan cits la inférión está presente oon bastante intesidadaGn en la 
A?ooshúmdkoblaFb. 
En el concepto de los agricultores, ésta enfermedad no es muy 
importante, ya cite ~haus esdrrativcs, wencuantran afectando colorante entre el 
10 y 20% del total del área en producción, (ver encuesta); pero si se 
considera la inversión que ellos hacen, inmediatamente se detecta el 
primer brote del hongo, aplicando productos químicos cada ocho días 
para controlarlo, se puede decir que sí tiene una considerable 
influencia en el beneficio económico del cultivo 
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Otra de las enfermedades que se presentó en la zona de estudio, con 
carácter severo, amplia distribución y alta influencia en los 
cultivos, fue el mildeo velloso, causada por Plasmopara viticola. Las 
aplicaciones químicas las comienzan inmediatamente se observan los 
primeros brotes infecciosos en el campo; sin embargo, en los cultivos 
se encontró un nivel crítico de afección durante la época lluviosa, 
por lo cual se presentó la caída, casi total, de las hojas y los 
frutos no alcanzaron a madurar. La sintomatologia característica que 
presenta el cultivo, corresponde a la descrita por Bovey ( 2 ). 
Al igual que sucede con la cenicilla, los agricultores consideran que 
el midiu no es una enfermedad de importancia porque logran controlarlo 
con las aplicaciones que hacen semanalmente a partir del momento en 
que se detecta la infección en los lotes de producción. Esto 
demuestra que ellos no consideran los costos que les demanda el 
control, lo cual, lógicamente es básico para determinar la importancia 
de la enfermedad, especialmente en este caso por la frecuencia y 
número de las aplicaciones. Sin embargo, en el caso de estas dos 
enfermedades ( cenicilla y mildiu ), los cultivadores saben que no 
pueden descuidarse en el control, porque los efectos serían 
destructivos, ( 7 ). 
Otras enfermedades caracterizadas por manchas en las hojas, fueron las 
causadas por Cercospora sp, Alternaria sp, Pestalotia sp, 
Cladosporium sp, y Gloeosporium sp, siendo detectadas en época 
lluviosa las tres primeras y en época seca las dos últimas. Estas 
afecciones, aunque están distribuidas en los cultivos, presentan una 
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incidencia sumamente baja, por lo cual aparentemente no representan 
riffl.-gos económicos para el cultivo de la vid en la región estudiada. 
Esta baja influencia tal vez se deba a la constante aplicación de 
productos químicos que se realiza para el control del oidiu y del 
mildiu. 
Es importante destacar, que a nivel de frutos se presentaron 
pudriciones causadas por Rhizopus nigricans, Guignardia bidwellii y 
Aspergillus nicier, de las cuales se detectaron, la primera en época 
húmeda y las otras dos en época seca. Estas enfermedades están 
distribuídas ampliamente en los cultivos con una incidencia bastante 
alta. 
La pudrición causada por Rhizopus se presenta en los racimos de máximo 
desarrollo causando rompimiento de la piel y escape del jugo, razón por 
la cual estos racimos no son aptos para la cosecha. Por lo que se 
observó en el campo, se considera que a esta enfermedad se le debe 
prestar la debida atención para que no permanezcan los focos de 
infección del patógeno y además, se sugiere realizar el aclareo de los 
frutos durante el crecimiento y maduración de los mismos, pues estas 
son prácticas que deben realizarse cuando se presenta la enfermedad, 
tal como lo indica Harvey, citado por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (11). 
En el campo, se detectó que la pudrición causada por Guignardia 
deshidrata completamente los frutos, quedando reducidos a una momia con 
una tonalidad que va del rojo oscuro hasta el negro; sintomatología 
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ésta descrita por Harvey, citado por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos ( 11 ). La enfermedad se considera de gran 
importancia en la zona de estudio y por lo tanto, los agricultores 
deben prestarle atención para que se destruyan los focos de infección 
del patógeno dentro de los cultivos, mediante la eliminación de los 
racimos afectados. 
La pudrición de frutos causada por Aspergillus niqer, es de gran 
importada porque la incidencia de este hongo se presentó con carácter 
severo a nivel de campo. Se pudo observar y determinar, mediante 
pruebas de patogenicidad, que también está afectando hojas y tallos en 
la zona de estudio, lo cual no había sido registrado anteriormente en 
este cultivo para las especies de Aspergillus, ya que sólo existen 
reportes de su habilidad patogénica sobre frutos de vid en completa 
maduración, tal como lo confirma Winkler ( 20 ), quien anota que es una 
enfermedad exclusivamente de viñedos con uvas en su estado máximo de 
desarrollo y en postcosecha cuando a ésta no se le dá el manejo 
adecuado. 
Los agricultores reportan en sus cultivos la presencia de Botrytis  
provocando darlos en los frutos, tanto en época seca como en la húmeda; 
sin embargo, es importante anotar que ellos no han realizado las 
pruebas específicas para determinar exactamente si corresponde a este 
hongo. Al analizar las muestras tomadas de estas fincas, supuestamente 
afectadas por Botrytis, se encontró que el hongo presente corresponde a 
a Aspergillus. En relación con la afección causada por Botrytis en las 
frutas de vid se ha podido establecer, de acuerdo con las experiencias 
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realizadas en los países vitícolas, que es muy difícil controlar este 
hongo porque los tratamientos químicos solo protegen el pellejo, 
mientras que la pulpa no resulta protegida por los fungicidas; además, 
el jugo azucarado de los frutos representa un medio muy favorable para 
la gamlinx:ión de Botrytis, amo lo ascijuru Divey (2). ftcotrolarb, s4hadawstrali 
cpa la mai-,crla dé los firgicichs usados para el control dé Botrytis no han de los 
resultados esperados en lo referente a un buen control, debido a que 
ellos reaccionan químicamente con los componentes del jugo de uvas y 
pierden así su actividad (2). Estas apreciaciones permiten indicar que 
si la enfermedad estuviera presente en los cultivos estudiados, a nivel 
de laboratorio se hubiera confirmado su presencia e incidencia en las 
muestras obtenidas. Por lo tanto, se puede suponer que los 
agricultores, por la falta de información técnica y por la similitud de 
la sintwatolrgla, están crnfutlicnb chsenfredadasdiferentesyatribuyenaBotrytis 
los efectos oausadzs pacPspagiLasnicier. Esto quiere dA-ir qte A. nisyr musa wa 
enfermadad dé inportancia para el cultivo de la vid en la zala de 'estudio, lo onl se 
deduce de las aplicaciones de Benlate que los cultivadores realizan 
cada 20 días, según ellos, para el control de Botrytis. 
La afección de apariencia bacteriana, encontrada en época húmeda en la 
Finca Productora Tayrona, caracterizada por manchas irregulares de 
apariencia acuosa sobre las hojas, no se pudo diagnosticar debido a que 
las pruebas de patogenicidad realizadas con la bacteria aislada a 
partir de las lesiones, no dieron resultados positivos. Sin embargo, 
el tipo de afección y algunas de las características de la bacteria 
hacen suponer que es posible la presencia de una enfermedad bacteriana 
y en tal caso, el fracaso en las pruebas de patogenicidad se podría 
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atribuir a que las condiciones ambientales de temperatura y humedad 
relativa que se le dieron no fueron las adecuadas para el desarrollo 
de la enfermedad. 
También se detectó la presencia de nemátodos del género 
Helicotylenchus, en muestras de suelo, pero su incidencia fue muy baja 
y relativamente sin importancia económica para la zona, debido al bajo 
número encontrado por kilogramo de suelo, pues tal como lo indican 
Bovey y otros ( 2, 13, 19 ), ellos solo son nocivos para el cultivo de 
vid cuando se encuentran en grandes cantidades, ya sea por las 
picaduras que realizan al alimentarse o por ser transmisores de virus. 
Lo anterior indica que es importante mantener bajas las poblaciones 
de éstos nemátodos utilizando prácticas culturales para evitar la 
diseminación, antes que ellos alcancen niveles que puedan resultar 
perjudiciales. 
Se encontraron otras enfermedades producidas por fisiópatos o agentes 
físicos, tales como deficiencia de Zinc, de Magnesio y de Hierro, 
erinosis producida por un ácaro y pudrición de frutos originada por 
pinchazos en su pulpa. Las deficiencias no representan ningún 
problema ya que pueden ser corregidas, mediante un adecuado y oportuno 
programa de fertilización. La erinosis tiene una incidencia muy baja 
y se pueden realizar prácticas culturales para su control. La 
pudrición de frutos originada por pinchazos sobre su pulpa es un 
problema mucho más serio, porque el fruto al pcdrirse, se le arranca 
la piel fácilmente y su jugo se fermenta; las pérdidas por ésto son 
considerables, además, su causa no se pudo establecer. Por ésto, se 
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recomienda hacer un estudio específico sobre este problema para 
determinar su origen y poder así poner en práctica las medidas que 
permitan lograr el control de esta afección. 
Los resultados obtenidos indican que en la zona cultivada con vid en el 
Departamento del Magdalena, las enfermedades que se presentan con mayor 
severidad son : el oidio, mildiu y otras causadas por Cercospora,  
Pestalotia, Guignardia y Aspergillus. No se encontraron síntomas que 
indiquen la presencia de afecciones causadas por virus o agentes 
similares. Con base en ésto, se puede establecer que es una zona con 
un número muy bajo de problemas patológicos en vid, considerando que se 
han registrado unas 56 enfermedades en este cultivo, ( 17 ). En otras 
zonas vitícolas del mundo existen afecciones muy importantes por su 
alta patogenicidad e incidencia como ocurre con la podredumbre o mal 
blanco de la raíz, la pudrición de frutos causada por Botrytis cinerea, 
la agalla de corona, la enfermedad de Pierce y otras ( 2, 14, 16 ). 
Además, existen aproximadamente unas 18 afecciones de tipo viroso muy 
destructivas en ciertos casos y algunas asociadas con la presencia y 
ataque de nemátodos radiculares ( 14, 17 ). 
El bajo número de enfermedades en los cultivos de vid del Departamento 
del Magdalena se puede atribuir, en primer lugar, a que es un cultivo 
nuevo en esta región y en segundo lugar, a la poca extensión que se 
tiene sembrada hasta el momento, con lo cual se ha limitado la 
introducción de patógenos. De tal manera, que si se pretende 
incrementar el cultivo de vid en esta zona, es muy importante tener en 
cuenta las condiciones patológicas actuales de los cultivos 
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establecidos de vid y en consecuencia, se hace necesario poner en 
práctica una serie de medidas que mantengan fuera del área de cultivo a 
todos aquellos microorganismos que no se detectaron en la región 
estudiada y que pudieran llegar a convertirse en un problema 
fitopatológico, especialmente en lo que se refiere a los virus y 
agentes similares. 
Para tal efecto, lo más importante será la selección crítica y severa 
de las estructuras vegetales que sean introducidas para la siembra, 
con el fin de obtener un material completamente sano y libre de 
patógenos que garantice la presencia del menor número posible de 
enfermedades en los cultivos ya sembrados y en los que pudieran llegar 
a establecerse. 
6- CONCLUSION 
Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación se 
puede concluir que : 
6.1. Las principales enfermedades que están afectando el cultivo de la 
vid, en el Departamento del Magdalena son : el oidio o cenicilla 
causada por Uncinula necator; mildeo velloso o mildiu ocasionado 
por Plasmopara viticola; las manchas en hojas debidas a 
Aspergillus, Alternada, Pestalotia, Cladosporium y Gloeosporium;  
pudriciones de frutos debidas a Rhizopus, Guignardia y 
Aspergillus.  
6.2. El oidio causado por Uncinula necator, es la enfermedad más 
importante en cuanto a incidencia Y distribución en los 
cultivos; se presenta tanto en la época seca como en la 
lluviosa, con bastante intensidad. 
6.3. El mildiu ocasionado por Plasmopara viticola; es otra enfermedad 
que se presenta en la zona de estudio con carácter severo, amplia 
distribución y alta incidencia en los cultivos, a pesar de que 
las aplicaciones químicas las comienzan inmediatamente se 
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observan los primeros brotes infecciosos dentro del campo. 
6.4. Las manchas en hojas causada por Cercospora sp, Alternaria sp, 
Cladosporium sp, y Gloeosporium sp, se presentan con baja 
incidencia, debido a la aplicación constante de productos químicos 
para el control de oidio y el mildiu. 
6.5. A nivel de frutos se presentaron pudriciones causadas por Rhizopus 
nigricans, Guignardia bidwellii y Aspergillus niger, ampliamente 
distribuídas en los cultivos con una incidencia bastante alta; por 
ésto, se debe evitar que los focos de infección del patógeno 
permanezcan dentro del campo y se debe realizar el aclareo de los 
frutos durante el crecimiento y maduración de los mismos. 
6.6. La pudrición causada por Guignardia bidwellii, deshidrata 
completamente los frutos momificándolos, los cuales toman una 
tonalidad que va del rojo oscuro hasta el negro. 
6.7. Aspergillus niger, causa pudrición a los frutos de la vid con una 
incidencia de carácter severo a nivel de campo. Se pudo 
determinar mediante pruebas de patogenicidad que también está 
afectando hojas y tallos en la zona de estudio, lo que no había 
sido registrado anteriormente, en éste cultivo, para las especies 
de Aspergillus. 
6.8. Los agricultores por falta de información técnica y por la 
similitud de la sintomatología entre las enfermedades causadas 
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por Botrytis y Asperqillus, es posible que las confundan Y 
atribuyen a Botrytis los efectos causados por Aspergillus.  
6.9. La pudrición de frutos originada por pinchazos en su pulpa as un 
problema muy serio, ya que éste se pudre y fermenta ocasionando 
grandes pérdidas, por lo tanto, se recomienda realizar un estudio 
específico sobre el problema para determinar su causa. 
6.10. La población de nemátodos fitopatógenos del. cultivo de vid, en la 
zona estudiada es muy baja y sin importancia económica para la 
misma. 
6.11. En la zona cultivada con vid en el Departamento del Magdalena HO 
fueron encontrados síntomas que indiquen la presencia de 
afecciones causadas por virus o agentes similares. 
6.12. En la zona de estudio se presentó un número bajo de problemas 
patológicos en el cultivo; por lo que se hace necesario poner en 
práctica una serie de medidas preventivas que mantengan fuera 
del área de cultivo a todos aquellos microorganismos que no se 
detectaron en la región estudiada y que Pudieran llegar a 
convertirse en problemas fitopatológicos. 
7. RESUMEN 
En los últimos años se ha incrementado, en nuestro país, el cultivo de 
frutales en general con el fin de ampliar las exportaciones. Dentro 
de este plan, Proexpo ha propuesto la diversifación de la Zona 
Bananera del Magdalena con el cultivo de la vid, debido a las 
condiciones favorables que presenta la región para el mercadeo interno 
y externo de la fruta. 
Considerando que este cultivo requiere de una gran inversión y que son 
muchos los problemas patológicos que lo afectan, se consideró 
conveniente realizar el presente estudio en los cultivos de vid, que 
inicialmente se han establecido en el Departamento del Magdalena, con 
el objeto de determinar cuáles son las enfermedades y la severidad con 
que ellas están actuando y el manejo que se está dándo a los problemas 
patológicos que en esa zona se presentan actualmente sobre este 
cultivo. 
El estudio se realizó en dos fincas con cultivo de vid, ubicadas en 
los Municipios de Santa Marta y Ciénaga, Departamento del Magdalena; 
las cuales presentan una precipitación anual de 561,6 y 1.065,7 mm; 
temperatura promedio entre 27-28cC y 25-27,5ce; humedad relativa do 
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75,6 y 80,4% respectivamente. El material colectado en estas Fincas se 
procesó en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad del 
Magdalena, el cual presenta una temperatura promedio de 28,70C y 
humedad relativa del 70,3%. 
Para cumplir con los objetivos de este estudio se efectuaron visitas a 
los cultivos de vid con el fin de realizar la recolección de muestras 
de tejido vegetal ( hojas, tallos, frutos y raíces ) en las cuales se 
observaba alguna afección y además, se tomaron muestras de suelo. 
Todas las muestras fueron examinadas posteriormente en el Laboratorio, 
en forma exhaustiva, bien mediante el análisis directo o el aislamiento 
en medio de cultivo artificial y en algunos casos se procedió a 
realizar pruebas de patogenicidad según la necesidad. Ademria, se 
realizó una encuesta a los agricultores. 
Los resultados indican que las enfermedades más importantes, por su 
prevalencia y severidad, en los cultivos de vid del Departamento del 
Magdalena fueron la cenicilla, la cual se presentó tanto en época seca 
como húmeda, con una alta incidencia, amplia distribución y efecton 
severos sobre la producción. Igual sucedió con el mildiu, la que se 
presentó en época húmeda, ampliamente distribuida con un nivel critico 
de afección. Les siguieron en urden de importancia por su severidad, 
incidencia y distribución las causadas por Cercospora sp., Alternaria 
sp., Gloeosporium sp., Cladosporium sp., Pestalotia sp., actuando sobre 
hojas, Rhizopus sp., y Guignardia sp., sobre frutos. 
En el campo se encontró una afección muy severa sobre hojas, tallos y 
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frutos, la cual, mediante pruebas de patogenicidad, se determinó que 
era causada por Aspergillus niger, siendo éste, probablemente, el 
primer registro de Aspergillus parasitando hojas en el campo. Se pudo 
establecer que los agricultores están confundiendo este ataque y se lo 
están atribuyendo a Botrytis, e indican que hacen aplicaciones 
frecuentes de Benlate para su control. 
En muestras de suelo se detectó la presencia de nemátodos del género 
Helicotylenchus, pero su incidencia fue muy baja. Se registraron 
algunas enfermedades fisiogénicas como deficiencia de zinc, de 
magnesio, de hierro; también erinosis producida por un ácaro y 
pudrición de frutos originada por pinchazos de origen desconocido en la 
pulpa. 
Los resultados obtenidos indican que en la zona cultivada con vid en el 
Departamento del Magdalena, se presenta un bajo número de problemas 
patológicos y especialmente no se observaron afecciones causadas por 
virus o agentes similares, lo que demuestra que es necesario e 
importante poner en práctica toda una serie de medidas preventivas, 
especialmente en lo que se refiere a la selección y sanidad del 
material de siembra que pueda ser utilizado posteriormente, con el fin 
de mantener fuera del área a todos aquellos microorganismos que no 
fueron detectados en la región. 
SUMMARY 
In these last years in our country, the fruit cultivations increment 
on to the endi the way how to export. In this plan/ Proexpo has 
pro posed the diversification Magdalena Bananera Zone with the vine 
cultivation, due the favorable conditions that present the region for 
the internal and external market of the fruit. 
Whereas this cultivation requiere of a grand invertion and that are 
many pathologic problema that affect it, considered that it is 
important to realize the present study in the vine cultivation that 
initiali have be established in Magdalena Departament with the object 
of determine which are the disease and the sever ty with that they 
are acting and the manage that itself is giving to the pathologic 
problema that are actual in this present time in that cultivation zone. 
The study realized in two reals estates with vine cultivation, the are 
situated in Santa Marta and Ciénaga cities, Magdalena Departament; 
which present an annual precipitation of 561/6 and 1.065,7 mm, 
temperature average between 27-28°C and 25-27/5°C; relative humidity 
of 75,6 and 80/4% respectively. The material collected at this reals 
estates prosecuted himseif at the Microbiology Laboratory of Magdalena 
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University which presents a temperature average of 28.7 C and relative 
humidity of the 70.3%. 
To accomplish with the objectives of this study effectuated themselves 
visits to the vine cultivations with the end of to realize the samples 
recolection of vegetal texture ( leaves, stems, fruits and roots 
which observed a few afection and the taking of soil samples. Ah l the 
samples went examined lastly at the Laboratory, in exhaustive form, 
well mediating the direct analysis or the isolation in middle of 
artificial cultivation and in some cases proceeded to realize 
patogenecity-proofs according the necessity. Moreover realized a 
inquest to each agriculturists. 
The results indicate that the diseases most importants for its 
prevalence and severety in the vine cultivatioris of Magdalena 
Departament went the oidium, which presented herself so much in dry 
epoch as humid, with a tau l incidence, amply distribution and severe 
affects on the production. Equal succeeded with the mildiu it that 
presented herself in humid epoch, amply distributed with a critical 
level of affection. Followed them in order of importance for their 
severity, incidence and distribution the caused for Cercospora sp., 
Alternaria sp., Gloeosporium sp., Cladosporium sp., Pestalotia sp., 
acting on leaves and Guignardia sp., and Ehizopus sp., on fruits. 
In the field finded a very severe affection on leaves and fruits, 
which, mediating pathogenecity procfs., determined that the damage by 
Aspergillus niger, been this, probably the first register of 
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Aspergillus parasiting leaves in the country. It can be establish 
that the agriculturist are confounding this attack with Botrytis 
attributing and indicating that the control for this disease should be 
Benlate. 
In ground samples detected the presence of nematodes of the genus 
Helicotylenchus, but its incidence was very inferior. In those fields 
went inspect some fisiogenic disease as deficiency of zinc, of 
magnesium, of iron; too erionosis produced for anacarus and rottenness 
of fruits originated for punctures of unknown origin in the pulp. 
The results obtained indicate that in the zone cultivated with vine in 
Magdalena Departament, presentan inferior number of pathology prob 
and specially do not observed none affections caused by virus or 
similar agents, it that desmos trate that is necessary and important 
to put all in practice a series of preventive measures, specially in 
to what is referring to selection and sanity of the sowing material 
that can be use of tei, with the end of maintain out of the area all 
those microorganisms that went not detected in the region. 
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